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我独尊的文化一元论，崇尚多元并存、百花齐放，这对于我们当前各种原教旨主义的宗教思潮、狭隘
的民族主义、文化一元论以及西方的强权政治等弊端具有解毒之用。 
如果说以上还是从宏观的角度来谈论道教文化对于现代生活所具有的有益启示和引导作用外，那
么在《道教文化与世界和平》、《道教生育观考论》、《道教生态伦理思想及其现实意义》、《再论道教伦
理思想的现实意义》等论文中，卿先生则是具体而微地为我们展示了道教文化在上述与人类日常生活
息息相关的问题上所具有的现实意义。比如在《道教生育观考论》一文中，详细地探讨了道教文化对
于人类生育所具有的现世价值，其在文中认为，“道教行房有度的节育主张主要有两点内容，即不可
早婚与不可早育”。道教文化此种生育观除了注重节育外，还特别注重优生优育，既重生也重育。比
如讲究嗣续有方、妊娠有忌、育儿有法等等。 
除了着重阐述道教文化与现世生活之间的紧密联系和现实价值外，卿先生还在其不同的论文当中
为我们展示了道教文化在现代语境中探索的不同理路。比如在“道教地方史”的研究上，其《道教在
巴蜀初探》、《瓦屋山道教文化考察刍议》、《关于峨眉山佛道兴衰的历史演变刍议》等文就对道教在一
些地域当中的发展做出了详细地考论；在“道教人物及其思想研究”方面，则有《试论葛洪的社会进
化论思想》、《司马承祯的生平及其修道思想》、《张伯端的生平及其<悟真篇>的基本思想》等文，其中
从社会进化论的角度来论述葛洪的思想，这种视角是十分新颖的，其研究方法也是值得我们年轻一代
的研究者去学习的；而在“道派研究”方面，主要有《神霄派初探》、《天心正法派初探》等等；
后，在“道教与封建统治者的关系研究”上，作者也以宋高宗与道教、宋孝宗为个案，深入剖析了道
教与上层统治者之间互动关系，为学术界探索道教与政治关系提供了有益的启示。 
总而言之，《道教文化与现代社会生活研究》一书为我们展现了卿希泰先生 近十年来的治学当
中的所思、所为和所得，书中对道教文化所具有的现实生活价值的揭示，以及对于道教文化研究不同
理路的探讨，都给予我们很大的启迪，值得我辈学习。 
（盖建民，国家“985”工程四川大学宗教与社会研究创新基地教授；朱展炎，厦门大学哲学博
士、四川大学道教与宗教文化研究所博士后。） 
 
 
西安穆斯林的民俗流变与特色 
——对《西安回族民俗文化》的品读与思考 
 
韩志斌 
 
我国学者对伊斯兰文化的研究已有悠远的历史。就其宏观研究而言，国内已有相关研究成果陆续
问世。但在诸多学者殚精竭虑的研究中，许多成果大都集中在伊斯兰精英上层文化，也就是对《古兰
经》法典的精心诠释，对伊斯兰宏大历史的反复考证，或者是对穆斯林精英人物及其思想进行精致探
究。周燮藩先生言：“尽管宗教文化热还会促使一些学者继续从事伊斯兰文化研究，但泛泛的研究恐
